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caiwftLUy tmw ImkMrn Tb  ^w®f« »t«3  ^at mm trns^mmlmm lattil 
mm ^  «»« we*. 9§wmA Wm- vm* fefe* f«t m tb# top of 
m» wm% ms iMMtti «nA gMw of wmm ' 
«far#»4 « «« %mm •«*«»€ -irttli rnUmm l^em.^ . mm *® 
ew»>4Mi.f %%m «st#kt t» a mam «t ttic i». m mm k«^ 
«t « ®if• AjH^Kaii«a»«iy 
•o tW9 toiw iwBi firr Aryts®. 
W»- iSttt «»®4 !»• Ifcta. teatftii yati®B tms& 
lntt«7 pm^«mA at t&m Qoilmm 9ftixf« Xom  ^
TETTVIR «P«I^  IN. «. ITOAKI* LTELL.«IR im miaSamm 
At lJ*.e#i^ 3J»:» 'ih* .»«»««f s« f^flSA*ii4 ps®l®ia isrt .Mat mm mmw<  ^
tmm mm meeimmm Wm mMmt 'Mft ©fcl«r mSMBw!.# .«®3.1«stM «* • 
% t^Mi ftf %h» «fe« Im'^  ttis ii»t. Iwi**«p fat 
ws i®s« i^A, :i»t fSAt^ e®#- • m%%fm ^»g- M « 
tmmmt* lat%«p f«% wa«. sc«ii®ft mO, »tmm& ta tl# 
swftrlgTOiihMSs 
itet .1»«1 mmm ««• ml»a 'fmA %wtm mm mtk tm ». 
aixfBT f«ie ®tTOt«s m% .first i®w«i;» «aft_%lwsi ta  ^fall. %ia 
®aas Mat !*• tto« "ssfetgw-ftte# 
Ik# laaril m^tm mm «i.i««sa€ to W 
ta »»• im lt», mi«fat ^a* it 
ss • 
m» 4». sll toswa ttstaiy 
QMm w Awpfitta 
Sa'#£ 3r*t' n# la SsftS-wMwl,. 'vwrnfl «»<*«*>> 
@fig« msm. &i mm  ^wm$mi$ym fb®- &s^b mm Ml is 
pm» wm0 witli tew»l«# la ®fAer 
%9 p»>r«at lb# tati^  ift» e«#«« iiillt rsissi 
i^ Um^  mA timw* ttwsA @e «s t@ mJUum m lag «f tM# f«Ne«s^  
iittia»- t» !&• pi«r --irtilA w»3» 4at3.y*. 
iwt w»« .gtw» at ilMtiM to m fiat glass ,|«f iiil«to 
wlj?®! t» mm «li® ®f tk# Distilled mtm mm e^mmi tmm 
a 'to Wm mMiAm «»ge« 'Hw fitpa iiiitos ver« 
t^ Mi. «@A iP»A|' %&• mtsi* f@i»«aiitfi» ttstn i^ wi^  
«a^s «Bi -mamAM pwB«. MM»  ^ ms 
!&• mt VmU I Mtim ®fsto»i i«.l3Ly wi« a t© S pi, 
iit«t th» »i wi» *©  ^ A fm%im mi fm& iwt 
giiwtt ito 1^# sat* «a .Siat«#ay Im oet*?' t® fwfew t%m wiSe ®a Swiday, 
fbd en»iat »f -mft 'tmm&9& «*il^  ^asA t%t« msMtm fe#a 
•m» mttk tsf.. % tkis tii« ftirrol.'Opmt &§ 
tsaeiiitf «ii »»««s4t» «s*« pemmtrnm »® iB®a »««®!pis ms& 
ki^ t f@3p %fc« aaJtiMl,* f«t tk» .S%««silw®k f 
fb«p® ttaPi» ««t» «f mmtrn fm «»«fc sail «» *it8' 
,i«ily f®®i em w®l.#t 3^  k«^ ii^  mm w®i#% 
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A li#it ©quipped wttto # Mm# ^^aaat fia®* 
wm. jnt QsMtx" tte' for i31»ilsttti.m« 
A' 2^  ms im m  ^mim%» Mil th» 0Mm 
mSm wsm  ^ ma^ sA to mmm soap %hm. msSM 
wtftte. * rkmuA •with, distillatf mimr 'hmtmn ^%m%m tm m ' 
•Sffwm test iMbeb emtaiaM a s^ iJ. -mmmM «f .Ai«till«iA «tl«r* 
m. to pwmm^- ^ *«giaKi 
tast %»%«§ mm mt^ m mM. 'isimeiXtmA «t iS' f««aaAs 
I—miiim 111 rfW't I — Tim'^  init.i'fc uri ** "'i&'<etja'8iik iww KMRiBiSMIi' w9.t,ww^ 'Vl&wjf WpIT® vmmm 
Vaginslk m»m ummmw mmm tms^s 
mm m» ^  ^  mwmrn^ mx. tl* «ateil« mm p&m 
&m mmpij^ m m»*mm. ®ycle imb^ h 'wslwi*- loiter wi## 
 ^tfc« •t®#k tail* wir# laisetf feip m%$m* Wm «pa« 
•ift %»• ^ar « ©# « lit ito- <» @a 'HB®  ^ e»i«r 
wmm tsMm •• Msttag* If aatix  ^
failfit,. tlwa- «1« liw ta ;»«  ^ S a^«»i| *li«a 
ma 5e«»«^  M%m %km'.msm%,ei ptmtgmsm* mmmm vm» 
 ^ ©f t«« a®®i majm iism ^aiir® 
t @  f o « r f e ® « B . - f i t # i J r  a « ® i « N > » i 9 »  mf tl» 
tlii» ^ «i«««it ii%s »ak®i 
ftp«» a>pi«eWg i» m& taglsai ©f«l»g ©r o» m«- M4». » 
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•©ewfflil®*® ta M*tJp mils ml pmm%% gly»^TOlj»i» 
imig ia «a taei^ a#- ta «f mtm  ^ 1« 4k« bloo€» 
M9%]btAA 
-ttk* SJftflu®aw &t fttttaps fisis«ttt«4 
fm killla  ^tfct# mtm mmm ta m tax m 
•mt» ^mihlBrn 1Sk% »« tmm fi t© ®i 
1&® «alaal» w&m a»#a te t»®iMletaas« 
le tmx; m^rnt, ®f »th®® 8«f*oii» mmm ol>e@rfa4 
•lAtttt tto' »* w« fm kililag*- 4# p?«rl®*ialy tli« 
mt mm % • Amp M,m m tfce lassfc. #f Th« Mt was. 
jpiftteeni to a ®t«t« of aa»»tt«0t0a@a««« sad a® wm« 
tm *fe» #i»w t^o-a«. , it Wm htm t®!! 
t© Ih® ocoipt^ rt mml towowfa^  #s©ttt»«A,» ftois ptebaWLy 
mot oaly pi*# •rl#« %® a l(le®a mm  ^IwrA, Hmt it iw» ••Iso 
t# 4ae«» a. l.«  ^a»w«% ®f tei«t4 tm mmlfmtt^ , 
sttiattii®# «# kmm tte# aaA 
lay »t -iiMi m epeiattag tain# wttti tb» wBtrsl. 
®M» ttf.« «s ]pw»8B» »• ®a tM# tiTOat tr 
»• that %fc« ¥l®®i irnrnxm 
a mema. pmam «t® liitti Imm ««d tail of wtt 
Mmm f%tAT* %Mw& o§9m%&r 
ia-ta©J.»l« tfc« rrnxMrnl  imiim Mm fcegi^ iag. frm m pot»t 
»%©«% oa» inm ak&m tagliMl %® «ii®*k«p }««% feeiew m« 
mrn^mm* «s» w «a^« *«• 
fwm. t*M. i&otmltm, •'sm.wimm.m Meet-
rmB@S.s^ mm -mmMwA « , . « # ; % © • . . . ' W t t ® .  > J , © o 4 f -  Thm la-
mmum vmm .pai^ «4. aslls. mi-: tl« • fat split-  ^pr®«»l»g 
wttte .Ifc®, %k» •«©!?*«» , th« fascia of 
tii» .ao t^a- «»« MttweA «4%fe m mm» Ifc#. was#! wa#. tteMa , 
rs i^y for %hm-ixmimg i. lo» IS • 
'witt 8 4UI A»g3»«9| 
«tfta<A«Ni,. t# m aiji«wJ. s-il. «««%#€ .f #©* ws *«»t. for ijew 
t»g th« .lb#. (xffmrnMe -pi,ae«t «h® ©f, ^  l«ft haai 
m %ot%t @tA«@ 9f »m.m %d MM m%, 
•MwAi#'Was •!&«»' iiis®i7fctft:torti»tii^ 'ly, tat© th® mr^rnm ..If 
tlk® a«MWl3.« .*» peofSfiy tb® f«»e®-©f th.« lil.©ot pmsmttm wss 
iRilfl6l«t..%« fill %li«- syringe «l%fcoat :«ie*loa» .th« 
«0aty««t»d »•. aft«? It. fc«i toiNia, sstsiwi tbat th© 
Attt «#f.- .a %h0 . 
•9«0«l .«sft4a <lll.«t*i ••fsmittiftg ft --twmm flew ©f.ttisoa* . ©f 
lio©i.©Waia#ft fMB « mM a«i»lly aiK^aA S e«» 
df -^ nag^atiiM &i' W%m& 
. %hm wmm wmm .t»t*«4tte«4 
iat®  ^ t»st •«»§•.. w»e ibakm» 'tsato# ««s 
mi«i m*09pms@, s «©3  ^ 8®t pis@M i»t» e ©©atalMa® 
@ftM w«%«p aiA .topt 1» tt.». . .la •©!€«*• ^ ,r«Aae« 
i»jr.4.TOt la We» ©«aMittt«%.i« #f "^ 8 ftlooft aai t© prs^ont-
ls«B»Jly«ia,, #a3.y umA %o in.0«3P« p«wr®atlfi® «f 
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iiw«r®»ly, til# iQisser th® thm sl«wr th« 8«g» aad^atl-cm, 
mltboa  ^tfe» fiml ®MM,t ©f rminrnM Im hl^ ®r»-
low alkallalty vmmgmt fm thm of mg&p 
•mm With itp *®ry wall ^aateltiw ®f mmm. M llttl* 
m ©•§1 of e®» M  ^th» 
t©i«attetrt». Mth it, » liB«ar pri^ rti^ allty hmtmam. ttai 
®f «ttgar nafi th® reitt'iwi mm W ««t«bMafe®A» 
mmmts md -ttMtiy 
a® t«Beri^ t hmtm hmm "htsmm -ama for «elysiiig tbe 
par® gluGo®® sQltjttwaa mi. the ^moos® fr»B«Bt 1» tl» M»oi em& 
trust# 
f**Hini»Ti'» Mtwir T '^iii all >u iii«ii>'^ '' 
Bi« Q«^sitida «f tto« low ftlkfcHMty 0^p«r asiiftei. 
%• Utmost 4a If if wmy b# 4®»«rilj©.i »» 
§Odi«n ^2S«Q 
salt *•»:••»»««•«•••••«•*••.««*•*•«••« t8*0 fs. 
Cfefri® sttlfhat# 4»0 ®a, 
IMlw sttlphat® Csaiii'irTO:®, «alytl@«l ^p®i«)-^ #0 
Potftsste ••«*••«*•*«.•»•«*«*««••«««*•* 1*6 
Pdtits«iaitt leAst# |»oiw4 i-,0 ««• 
J!b0 ®«rlj©aat» mM. .l©«a»»ll# «a.t -mr% MBsalvmi. is -tikim  ^ W e®« &t 
4i:«%lllM im%®r ia m !«*» @s# tfe«a m es» «f « Wfsr awat 
®ttpri# "by throa# a lamg 
«t(» fteswil *«11. mrtmm . tk« lt«|aid, t1fe« 
mlvttm feplag Is fallowii hy th» aiiitt®-' ## ttai. • 
•M«ar'b«aat@, sttlfat®, aei- iMii# «M all «r® €l8«slir«ii,„l^  
4s-h®&t«4't0 toiliiig, "btamm &«*  ^
®»eaais* o«ol«d*, «soi -trweftrwit. .fweatitefclvgly to- m -a®SN-lit«r 
"TOliwte-ri© flaA«- M%®r •the- «44i%l« ®f warwi^ , .. 
th« is t# -«« ltt®r «a4 «IIM4 ^weli# • 
i® «4l®wet t@ mm %-© t«Mw, -iif-8« &» ;«r# 
r«®«wi4  ^filtering, m 4ry t»t« tli« flw-lttftr 
fearo» «t®«k «lxM, moa «t©ff«r®i» is 
yK»t««t«€- ftw. str^ f: It will r-<wtto •«»#«»§•€ f»r *• y»«ar 
'two# 
Jtt •©•If tM»8al^ «fc» «t#«k a«l*iti«B wm wii# 'TOfi 
fey »f tb» stmdmrA f© 
•0«-®S I mmmt t#- glw SO©' os-. ®f 
•©.OO'S* -g#latl®«.» is esi«*l«t#d tta aexwl-i^  -fifcafeor' asf th«. 
-s©itttl«a. 10 «•* «f tk» 0J>1 ,11% ,s®l«fei« -A«««lji tlt«tfe<t, 
 ^©<»• »f tli® 'O*©©!! -S ,®®» -«f , 
r««ige  ^ shwM %,s,tr«t@ •«» tSb® mimm ,®f. a@»dl i©4«fc« 
fmr ®t» i«%ails ®f p-rs f^tratlffla, »%«a4ariifertl« «a4 th® 
.,f«te-8Ui»iws, laA&t® .all "te® 
#tfe«r r«ag®»fc» -ar® -#8««ri^ 4. ta tte® %pitt4t3C* 
- m 
Hi#' rati® mt e^p®? r»io««d to. gkmom axMlsM .4(^ eai«. .not i®aly 
«p« til* 0f tli« Iwffc v^m. mZl »tSstiiis».i. 
tapiag %1»9' p®ri@i» It it mmmismtf t® st«d«rdt®» . 
isai- to' st®iii.«ril«» tfa# with fcaeww. of 
glnmm mdmr th» «»@t. tt««A ta If «liaa^« 
tatreitt«it (-aaff^ r 'aafSi^ *^ i08S|, rwtfWBt# sast 1» 
«t«ai«rdi8»i w^ar tta# mm • 
Sl»£» twrs'sti^ l® has tmm in f *•©§»«» far tiaps« yi^ tra,.. 
tfe®.. p»#g(^ *. iwr« »sbi# M* of mt •ms. 
witfck « ©•rt## .0f 'Oli^ wl-eally |re!y«' glwwws mlnMms 
4mxtrm» ama l^m o%%«la«i fr» %h» Mmm of St«M«r4«')., 
fleshly »ai« «»€ ®«Bfcai«lag a. 'teom .«««at ef g.lao##«#  ^
&t gl»Aoe«« s©la%.l«s m® pr^»rti«sa,ly %« ai^®s«s^- .#00-  ^
«w,trKfcl#i»- for i«%®T»4mti«as»: wwi ia th« 
i»w>.8tigft%i«a 1» tli« f©lXow4»gt 
1RL« tte was m®«sts.f«d. iafe® & 
^r«x (i® X •*») hy mmm* «f ir*...s*i.»i.,. ftf®**#* lte« 
f «H,©w»# t« dratn f®r SO :«rt. tb# Imt irsf ®f th# 
wft» r«Bs»»4 ^  tl» tip mt tti# pipe%t® t© tiw tito 
«f Jni«ik» fkm .S' ©«» ©f tk# wms «d«i«A MOurat«l|' 
la «- MMwr tli&t riBs«fi tb«. gMmm trm tli# uradtls #f t&« 
%•«%-%«%»• m €«t«Miasti««,s ©.f 
•mr»' a*i«i i» %m VlaAs «»laf 4l»tll.l«i iwfew ,la8%®*4 »f 
_-mm idmys la »mm m iAm 
•fit® mrm %y g«tl« shying, «ii •mm mmm^A nl'tt 
m -
I»lb« ia 0'ri«r t9 prwrnf @«iw»-®tioa ©ww«tt%s wtiWb i^ saltwfe 
%• air 'iarlsg .Iwatlag «tta e©«itHg« ®i® iw»» pitt«s«Ni 
\ im a Mtal- te»3.i^  ia epa«««i' wi.r»s t# f«4a©e-
tb» agitfttloa' inrl&g l^ilag» &• •tttea 'psA i» « • 
•ftgew««ly l«>lli3g, mAmr. h&m «s4 %oil^  f®r » sttwitw# -as 
% «» iatftrwl • 
At ti» mA mi • tli« fl«»@ m» teir»a-off lw@4l«i®ly* 
«a4 tfc® lj«sl3@% asii the <»!«« *»r« rwawsi t« a' pm &t -mM wt®r 
«i. ©®ol®i to qm- a 'ws ««•€ t® 6l»«  ^%b® 
mO. thm.' %!»»• •»!» bftstot wm wmamA trm' th« •&« tatais -mrm 
tl»iB mmAj^ tmr wlAi^ lag wltli S #©., #f 1 a2^®4» 8®  ^
geatly shaJ*, fa «r€«P t& digs«lir« -«f fh® %all> aaA 
®f ttofl- '*•» rias'««i t^h m u-tmm &f w»t»r 
stmrtelj^  asiA tltr*ti«a« Starijag tUsratimi, a sw l^ 
f«©t~lifcs ro4 wfea «#«4. f#f" tt# fa«^#o«' sf• sM.iTl»g» l®®r th# 
«i #r -Hi* tise -Bolatiwa -itrasir o®l®r«4,. 
% e«» of »%arA C *^#' ma sis ta# iaiisatcr# 
siBd thffl- tltmtiaa eo«%l«#€ mttl th® mnA f®iH% *fts s*«««!s»4,  ^
iK-rstt# 0Rll"bra%«4 % tfe# 1# -S* ^mm of m» tts«i t» %li,» 
^ialqttlgi.ttm moa. qjf glw-eoetm&i 
1&® tltratlffiB •'Witt# ms imlitr»®fc«d !¥« th# k»ateA hlmSt 
tltratim wad tl® •tttfstim dtff«r«a«® % a. f««t#r it thm 
vm» 'nat #x»®ftly ©•OOa, for ®t»«B TOlatiaw 
% aa  ^fr<w 1 {fable S). »g* «f ^nmm- ia 
» 
amji 3. T0LTJ3-,tE 0.7 O.OOSN Thm^WUm gqUBTALSI'!!' TO 
mmtmmB m mm^m m mmmmm w, isst 
Series 
of tla© 
soliitlaa 
Solmttea Mg. of 
gka&sm S» 
5 cc, of 
solution 
Glucose 
s^iTOlmt 
In cc, of 
0.006a 
; 
j^ ncose 
©qulVElerrb 
in CO. of 
O.OOSn 
M fivt W 
% ©.,SO«l 4.168 
4.148 
4.188 
A lAt 
• % 
0.5000 4.207 
4»la8 
4.128 
0»^5®0 2.679 
S.119 
g.l59 
I 
©•IS  ^
§•!§» 
2.178 
S.188 
S.178 
1.970 
S.180 
8.070 
S*ltO' 
m ##10O©' 0.810 
0.860 
0.870 
x^s 0.1000 
0*1000 
1.010 
X.030 
0.980 
0.905 
0,955 
0,1K)S 
Olftl 
060*0 
OSS'O 
Olg'O mm*9 fi 11 
fsro-
Ott'O 
08f-*0 
OifO mm*e S II 
tin ..^  
XCH3*t 
T30'T 
tXO'I «T»# fi n 
II 
S«*8 
fft*3 
Si9*8 
sste'o • f II 
66X'0 
633*0 
8Xg*0 mm*& #i 
•SI® li -. V 
08X*0 
OOS'O 
OSX'O m 
8Ae*o 
8tS-0 
QSfi'O #1 
Wl^  i# 
of-e'o 
OOS'O 
00g*0 «#•# 
|*%soa| 
^ I 
i ,&fQ 
89fO 
B f f ' §  ^o.^i #x 
I8t*0 
OSS'O 
<m*o 
08S*0 s% 
O f f ' O  
O f f ' Q  
OSf 'Q 
' m 
6S6t m m ^0 
m swfMJis «oo'o £o wwaoa c^uoo) g saw 
- 4f -
mmm s ) voLiie o? o.oiw mmmwm'm nmwmx- m 
MMN'-NNES OF M H IM$ 
II 
{•©eat..) 
1.1 i 6*®3J6 0.140 
0.160 
0«130 
oa« 
III 
111 A. i,28ii g.4et 
2.362 
a.effi 
S.S06 
o.us© 0.941 
1.091 
0.951 
HI 0 ©.*ts«§ 0.550 
0.550 
0.480 
111 » 0.310 
0.330 
0.3CK3 
0.3.14 
III 1 •§..©HS 0.130 
0.170 
0.190 
o..ie« 
m 
w •0,4W 3.499 
&*&9 
3.0S9 
S.SI1 
a'. 0,4500 S.599 
3.589 
3.46f 
©•-IS®§ 3,6?0 
3.S31 
3,5gl 
¥ -g*' #.Ai» 3.590 
3.620 
3.S50 
- m 
TmM s (eont.) TOOT-I 0? O^OOSl XipIfilSIf m 
uisFMif lUMTrfiss m 0IIK30S m m i»t 
3»098 
3,128 
3.228 
s.gsg 
• t*«c» 3.3f2 
5.JS80 
S*Sf« 
f o.^un® 2.410 
2*S80 
S.SOO 
8;«4i© 
If 
(soat#) 
W S ©:#g» 1,859 
1,819 
1,799 
!«» 
W & 0.?60 
0.760 
0,?00 
©»f» 
.ir r #*«» 0,380 
0,390 
0*400 
w s #•«» o.aso 
0.B60 
o,gso 
©,g® 
W H 0.0090 O.ISO 
0,150 
0.200 
§#lf© 
* fl» fiftto eflrl.mti®a «tl0r«a is m* 
»#latida0 of «ra:aetjly ttes ««» m» -iatai w« s© 
'beeause ^aais msm twm TOlm%t«as of thm 
#«» «oaeentrat loa. 
» -4®' • 
mm ©f S mm ©f this m%n%lm A«iM »wt®ta 0.*S 
#f 1&# -ef l»ii #©« «f wm 
s»lffcr«tot«d til® tltratlim. of ^ e«es mm. sf 
•fh® titratl«3. «f l*!? ee* -tff ®.#©04ffSS' wm • 
tli«s eorr»«tjii. te « »©i»lity ©f 0«§O», -Shms 4,MS ««# 
«f •0.»0#81- ' fflOTii  ^0*S #f glweewi-
i» tl» of tfc« ttr®% • 
fi*« iiffswr#ttfc glmmm *»»»'• *4® ta l»i9# 
«d mtlm^ 1, H#, III, If* ma& f.* mx^Mm4. iOO» 
18S# US:, #f f3.a -^©0®« f®r mm «f #0(l«rttaa 
»sf»ctiv0ly,. ^mwima gtmmmmm ww At3.«t#d t« 1/E» 
1/S, l/s, l/fe.* j/®- 'ttr l/^  »t lt« s»rlgla«| »*«« 
lot# fif ««oh Mlntim -mm wmmmxmi #®r th# atoMi&faiiatlflBw 
a« 0f tli« 0err«iei%«i tit»ti« of #•©&§! 
4iff#r®at «aw%# gjla^es© «m llslasi t» fftMe S«. 
mm w»i w tfe# %«#«. f®r tlw %h# 
Hwf la 3r«gr®aat<m «t« 
«««€ ia tfc«- ©sloalsfeiea |Sa#i,#a#r, HJ# wlselmtiisi 
fe«fe 1) -®f #»©OiS tM.osttlpha'b©- Is# 
« r^®s8#4 % tli» fi^ lealBg 
B = f»i8Sl+0,0ff 
Z 1» t» til® wf.* et glmmm- f»ss«fe, «r 
%» tlse mma^ a mi n^mm. «ir«! 
tmm TLI« #^ «FCIEA 8«D m rmgmmvim. 'MIB# 
•iitaMlsiwi, « wbrnm ta t-* 
X Q. 
-J 
(/} 
o 
X t-
o-
2 
2 
o 
o (O 
z SOLUTION I SERIES 
SOLUTION U SERIES 
SOLUTION Ul SERIES 
SOLUTION lY SERIES 
X»0.I67 
Y.L549 
lO 
o 
o 
d 
u. 
o yL* 0.146 
1.239 
SOLUTION I SERIES 
SOLUTION II SERIES 
SOLUTION III SERIES 
SOLUTION IV SERIES 
<3 
o 
0.1 0.0 0.2 0,3 o:6 0.4 0.5 0.7 
M6. OF GLUCOSE IN 5 CC. OF SOLUTION 
FIGURE 1. RSGRISSION OF VOLUlffl OF 0.005 N SODimi THIOSULPHATE SOLUTION ON OUMTITY OF GLUCOSE 
SI -• 
Ik lift® »®t!ed previMtly tb&t ttseftal rsftjgi of %h« 
rfl«®iafe iwKi to 0»01 of glas®®® a«a"ts*iB«i ia S ee, @f 
•©Itttioa «4 r«it®l3®4 0*» ag« *« tli® n-ppmv ' tti® pr«s«irtj 
. lawsMfftttea' -tham «ss«ati«| fw*® « 1«.M 
(liSf). 
r®«kg«i.t« -a«j4« l» tfe« CaSl «# 1# .^, mtm ajsd st®a4ftMti»4 
with appifoxSmtely th® 9mm sf tli# «%®i4«uri giwQS# 
8@lvAiQm» fhsy mm as III, meA Tbm ecmrrn  ^
&e tb# s©rap®«te®i •RIWS «f 0#00il .«S tM 
@®rr»sps®4iBg -mem^s oi A0m im 4« 'IIMI 
r®gr««si» Ir* th« is 'lielflwt 
l = S,mt 2t+#,l2S, er 
X-S " 0.126 
tb@ ©fiftsfciims' it tfea.t tli® 
mi^ « ta 10  ^is g#a«r®lly M,^ «r 
•torn ttmb ef ,aii« ta  ^4a@ t® * 
•fltoaag# ia Ifc# •aUfealtai^ ':, @r f «A«.ps, th#' sf tsw»ti« 
g«fc®r la|(««re4:*. • I0w!«r# Urn wfr^ sstaa -iisftii &m pamUlel. aai-
th® .0t«ad«4 dwl«bl«g «f tM *«.!««« m -ttalcwtlateA' fr®® 
tte« 'S#- = -m® vmrf smsll «A .fidl ia witls' 
«®eli 'fffctor.. fi»« liae r@fr«»«iatiiig tk» mrml&tlm ©f 
%fe® gluecMW «i th» T«lae is «bom ia figar# I# 
• ll®"Wfci rmpe-mmmtmi ®«|ffl«Bfcl®a8 nmrm vis»  ^ &m •eftmsdeards for th® 
mi tt« gltto©«» p»S«8A Aa th# WLmA, tk# r»ia@lag awli-
st@ws®s ^msmt ta tb» and th® mmaat &f glucose 
§&<& t0 4;«fc«wi»Bi is vitr® tal la Tiw# 
•ss-
mas 4, mwis QF o.ooKi THiosoLpHim sq^nmpin" TQ fsmmam wairirisa OP nojcooE AS M'mimrsD m 194® 
^ttm 
®f the 
Solution 
Eiffliber glueos® ta 
5 ce, of 
SOlXltlOtt 
Qlueos® 
0quiTal«s% 
Ja 00* ©f 
0,OOSn 
lagSgOg 
-glmeew®. 
in cc. of 
O.OOSa 
1 qrnmm- 4 •43,9 
4,42® 
4.429 
4..4S6 
 ^A «.*E» a.is4 
S.14i 
g.184 
t«i6® , 
f 
1® taw- 0.930 
0,950 
0,950 
n^mf 
1 •®»O0©O 0,566 
0.516 
0«6g7 
o*»o -
1 0.314 
0.314 
0.314 
Q«SM 
11 
mn  ^
$.moo 0.172 
0,228 
0.243 
0-«-Sl8 
®,S]LS5 S.750 
g.579 
l«fSO' 
li S® ' 0,128©- 1.058 1,072 
1.224 
#«©S2S 0.637 
0.637 
0.627 
Oti» 
* 65 -
tms %• fooat,.| wmmm m ommm mmmmmsm mqmmmt 
m ommmm m omeoss m- ^ ^mmm a-i imo 
^ II 
0.394 
0.374 
0.384 
P.01S5 O.Slg 
0,2XS ' 
®»S1« 
III ' •©,*»§» 4.773 
4.773 
4«7» 
4*fm 
' iB-*- 8«408 
g##l8 
B»*m 
£11 
gl B #ai» 1.173 
1,031 
1.031 
i^ :me 
, 
. ##»€§• 0.639 
0.647 
0.5S9 
©»,S3S. 
XII B t*o»t 0.4S7 
• 0.43S 
0.427 
•0^m& 
III 1 o»a.3J 0.3S4 
0,803 
0.5® 
Otwm 
M 3.994 3.893 
3.81g 
M WA #»si» 1.S30 
2.002 
2.035 
3.*W 
M ® ' •  0.880 
0.880 
0.839 
«.e6s 
m • 
mas 4 {©oat4 miim m o...:©o8s miesoiims liiBirmBS 
B5 wmrnmn ^^OTHS m aj»« m m^ism m im 
w& 0^0me 0.47S 
0.496 
0,4f6 
i.»48i 
m. i&mui m.^ 
. •6.«s 0.314 
0.SB4 
Q,3S4 
0.3S0 
m*- 0,0090 0,ISg 
o.oss 
0,172 
®a.t8 
i 
i 
I 
SI %4' 
1 
(D 
+3 
O 
PI 
I 
m o 
§ *(4 4> i 
g 
O 
I 
•H 
s 
» 
s 
s 
I  
1 PH 
« 
o 
u 
« 
s 
* 
g a 
I a 
a 8 I 
a 
I 
M 
I 
I I I  I 
1 I I  
I 
S g 
I 
! g 
I 
Just AmM m^eSM MTwitftf®# w«r t|j«- •eth©r« 
•wiA m%:. sii^ li®ity ©f tlj« w*s«r«i»Btis» w» r«ifid ftltr&tl©i%: -aM. 
tfa« 411atl®a -yiftMsid m ©f « «»ast«;%p«%-lisa feat s»de 1&». 
r#i»9%t«Q fall In »9«t st^ samt# r«gl«i of tii# 
limmt r»fr#s*i«tt Itoie# 
,Ia ®Pft«r t® m^mm »t«fc4«msM.p of to# gltt®o»® valw« of 
%h« aaA tli« ©f glw«#s« irtlksorfesA#- tis# 
#f tk« teAMle iw-#t %« tr««fe«i la tii# -««b» »»»» ma tlw 
• M®o€» Wmrmt&m# -ta tM« ^«ly»lB-* SO oe» •«£ tb® *»il' .wl3 |^^  
fsl««*fets«l o^atrasta (total aiO- m-m ) -mm * 
im mm vslwwitri© flask t» irtd* i «ft, «f the ml'o^lm 1 ba«s 
itdlM, It -mn 'm-rni, w»ll* 1%« 1 ©f tJi# i8«lwti« 11 wm 
wm iilwfegfli %# aftrfcu. %fct« fl«sk shitos tlidrw l^y 
«t %h« tiiTflw  ^4  ^filter aft«r m f«w 
S«o««wty t#«*-
M tlm MttM iiii®M aost miarly 
til# %rwB glttesB® (ei0ot«at #f tfe® l^ooi tt iiiat w» At A «ill 
tl» mmmmtj of -^nmm aot ©sly i» ^ r® saimtiffiQ 
Mt It is Md«4 to m& fm Slyke# ItSl).# M tii« 
mmm "feita®, it skaald ,giw- tii® l©w®'#fc -mlu®® g^plied "fc« Msaii 
f» a8-«Bft®4a #i#th®r malys@a of tl»- fetood flltmt® pras- , 
% tli® ia#tliad <^ssril3©d % Mmm i^ (i^ SO m4. If57) 
r^mprmmtm tmm TOgsof, tfe® r#feotim of bl#®4 filtrsb# 
• Sf « 
wttto the &f kamm. msmvbe- &t glnmam wei-« 
ft# rmmrnmey mm f :»«eati<®4 ia S* 
•MBtg s,, Bsafs ef tai sLUios&.iisiTOf fsf 
m«i«. Go« of 
blood 
fil­
trate 
Co. of 
dls « 
tilled 
water 
C«, of 
glU0&ll€ 
ti<m 
Mmrmgm 
gln&smm 
l«ttt i»-. 
ee, ©f 
0,OOSK 
^®*2SgOs 
gluoQse 
fr««#33rife 
is. the 
5 09. 
aliquot 
%• of 
glueosd 
In 
blood"" 
gltiOOS® 
solutios 
on bagi# 
•amAjMlm 
9f 
glm@es« 
% 2.00 
2.00 
Mm 3»00 
3,00 
o.?o 
5.72 
4.40 
0,078 
0.456 
0,f343 
0.078 
0,456 
0.534 
0.450 
0,528 
i. 3,00 
mmmm 
3.00 
sm t«00 
2#  ^
1.22 
2.43 
3.67 
0.144 
0,2^6 
0.4S1 
0,144 
0.296 
0.440 •©#444 
« »3E4iw * mg. ' 
«»at la ib^Ms- of fa the 
mr&T wm 0,11 .«g« p»r ®al«lat«i « tk© hmie &t 
aaalys®#: Md 0«f p«r «b®a s«l@«lmtM felaod-gl^ eo-s* 
®ie»for«# tli« gli»0©«» .has s3P©wt 
th« rnimm Urnim-^ - l« sattsfa f^c  ^ fur ti» gln^m 
«a.aiyge» te t!i® f »©8««fe l»i»rtlg«tiffla». 
fib®^cisg %h# &f toagwts saa# Filter Pap®r 
Bi tfc® ««rly «w«r ©f lf«, tl» $lnmm «« r^®l-mti«a8 ©f lai® 
W«®d  ^ ®f mts mrm mming, wm l^y M#» a»wr®r, tfe® 
titratlea® ««« tfe# a« agwl, &ls 4aai«at«« that ^«s^p©r 
®«latl« aai tli« mt®r 'mrm a©t tli® fa@t©r# eausiag tli® 
«l«TrRtioa. of til* r®«ia<Al®n ir«l««.» mr%mln f»fft©r® ®«fc«ri^  iat@ 
-  iS-
thm fmmamn of 'aati^ eeagsilatisKai^  '|>p«eifit«fei«, #r 
test imm '-^ m. tmvd-lwA* «a alt^ wfe »f ••tsfe wag®»% 
«-s«a asfti# «f t# *«!«» .»« -tsiiteiii for »«giir« solirtims 
*r» thi*imgh fi>r «M mS, nm filter ffto 
ws«l*« am- f r«sent®d in Table «» » l« «vt4  ^ thm ftlter 
fap@r wm t&# f®«tsr' mamng, th®' TAlum-^  
mil 4mtm t^  11©  ^ fjlte»i -mrrng  ^ t&e 
#lt f&f»r %m m&t mam»r dinmrioi-, in ori»r t» piweat th# 
fla«t»att«N» fh®- i^ sttlts wmrm mat at tmlt* Pe 
gtt»f««t®a, th® Ia« #«li»tlj« It «»® freoifttftt^ i 
iRfCCg. 'iswwr^ r, it £» txrt®»«tlag t# »©t» «i«t isfeiaj. I ®@, ®f 
©•TSI MM <4IL:AT«I I» ® #.E» «F A^TOTLSTT# S «©* MT TLI» . 
8«LATL«a thm #««. T.LTR«TLM -WLIA® «« TH® IW3RLLT«R®D FELMK 
(6»00 
mam #• ssi E? IIA I^SFI ASO FII» FJPSE OS® H HILTSIS 
S«:» ®F 0,©0SI TM©IS«LFM«T« M»»4 TA 
TITR«TI©A. ®F fi «A» OF SAITTTIIB -
1 00. OF 
POTASSITFFI 
OXALATE 
IA 20 OC« 
OF DILU-
TIM 
6 CC, AF 
23AS04 
SOLUTISA 
IN  ^E«« 
®F SOLTT** 
TIAA 
1 CC, OF 
0,7SN 
HAOH IA 
20 00, 
OF DILU"* 
TIMT 
&1SO4 
+ HAOH 
IA  ^
OF 
44,1®""' 
TI«L 
KG%%+ 
&I04+ 
LACH 
IM 
«©,• OF 
DILW«" 
TLS» 
DIS* 
TILLED 
W&T®R 
ITIF REAGENTS 
I®T ALTERED 
FLLT#I'E4 THROUGH 
@M' FILTER PAPER 
FLLT®R«D THROU  ^
A»«R FILTER PSP^R 
§.?S 6,00 
S«-IO . 
4«©0 4»©0 
1940 R«(B^«  ^
FILTER !^# THR@»GK 
OLD AIT#R P«|»®R 
FILT©R«4 THROAGK 
A®W FILTER FAF®R 1 
1 ^ 4MM 
5.FS 
•— 
s:,w 
mm • ummsBxm 
§^mwmammi m- i»«i w tio® of 
mm m rosiiWAt xt^  % 
•mm ITi3?8to 
la mmmA vtfk *•!* wsml all tl» mlttMs 
ws» «l«iil.at^  fe#. »gr«B0loa mM ia 
t»rm tf m* ©f f« 1® ©e. m®®i# thm ia» 
iiviimal. t^emtaattsss «f mgaf, la tli» He®! «f tt© grottps 
%a%«i3.a^ m -tam#® t mm 11 m umi i^sstlk# mfem 7 
MMmB m» aT^a#» :e  ^ #»*«. tm «b« #f 'rts?ito 
»t® fM ti# ©Mt»l st»»ateet. w mttm 'mi. w»gt& miml» 
•Sag 'that I 
tmbim 7. » ««SBM?I<51 m HI & mms •« 
flEGBI mis 
M«t «f mts Afsssafa AYersge ?®at f»4 
©f' body wt# «£%«?" »«• 
ta •t3h» rat in. •g*sr»ti« glmmtB 
after 
StSTTO- 10© «i-* 
tion 
afe-««»b@@fc V 11 MS f lif«i . 
I .!»• »•© I ima 
m« .irtegla »*# fsA 0-©a%A yattoa wmm' Ma t«js-
©M ®Ma tfc# wa« *i#,. ttm vlsfgls gimm tto 
-Sft. 
tist, laf- fto» w»^a. -if tae«.fc 
of 'fatfi mm mm a««»« ®«f sa -^ ia fee 
kl»@4  ^tto» ,p«fe-#t4 Mts pfiKi® tO' Ji%k«p «toa lift fit® e^»l 
©f wtis^s* S) slww# 1^# 
41ffipta»- i» «%• 
MBS »:* MALTSIS OF T/O I^AMJl OF W« « «« 11 
aw9 s kt^  ottiiHOL mm 
®®itrees of Degr»« 
of 
freeto 
Sea 
squares 
^ • 
:mts*6g' 
1 14M.S6 14m*^ 
.iimis ii 1.4X68.06 
wtttla tM ipwaj^  w® ip#a*«p tMa at»«rp  ^^  
•tW(#m vm grnvm* e0a»#*fea of tlie dt«t 
tfclsiag iKjt -isay «&Ba»* ta tiw" attg» ©«%gat of 
tk0 tte@4 fc f-^ ita mtm*.^ 
!• » aat«lsk api^ ws m th@ f it 1® tmt 
li»0t«r» m® astwlsk C*l «»«ote8 F mlwe Is slgaitieast, 
fti^  tm ast«rlslas {**| tMt it i® li%My at# 
plea will b® fo3J,«w4 tli»tignGut the tissais. 
- il -
eewSiSwwSwII* inlJijmfjTii 
Stalipal. &tmp 
1&© fcte -oi®®?- ta WtoNt 
rats f«i %h»- i^ wmtogfc f" #ii^ tiii. -ttirl .«» 4a. ts l^® 
111 'ia  ^ fmsmmw •%»#:• 
«!«at ii»e@-«> .fi0« -^ -Is  ^ m«-» &1» mm 
wiVx tte- %li^ d miiiM '&. fbt tli» 
«M» 4l«t» -teM ,»f: ttt t if»i®** 
ass §• m MKiffli ccgiciMmTioK oi sua®: n or TSI® 
«. «»» J® M ^SMIBOGK 7 DIET 
Stelas 
*a% 
-^btr ®f 
rats itt 
gPOttp 
t@€ &f^ t 
©tarratloa 
As®3Pag© 
per 100 oc, 
blood 
M •Sto«ate»lE f .jm^ 
u ^#|M|mlhdSk I' *' W W WlB *»: <(r •"-HiW. W 92,7 
,fc«ly»ls ef tota tta%l» i.l| -»l*wi» ftet 
I>1'0@A pB^S' i# itt prw^aoif *• 
mAMX it# ® WMX^M ® WS s®(ss t^:ros 0* iWMa 
a :W ?®®w St m sr&sm-
••geurces i»f 
t«latl^  
*86- ? • 
t^«3. -Vk' gti'j* ifc M VHfiSk 
i . ^bmfrnm SSMfeSB 
wmia m §fsbms^' 307.S 
msmrnrnrn  ^ m te- *# ttet tmt itowftM-» msm 
- 62. -
®f m^sm- tm tBwtti* »©i«* l«»a 4» im 
mmm4 »»& » #f OTO» »8M«»St «€ flww m&%m ia 
1^§ <h*S ft^ gSttWy ffiffliBB®# S *toW 
|S» #ffwet #f |»r«^»#y to tha g t^tfs «t» wt 
al»0 #it»ali»i:,, T e iEfii-ridual tt##t i:ti^  la 
f«r tMe 0K*f a» .©horded in taM.« If la •i^ «afttx 'sM- ttot 
mtmmmM-mit-Atm mtimmmmv Mmim -to -fete wSS'Sltt ffiSVM 
la t«»» 13.,*. 
7A!ffiS 11. ^mmmm-^ t^ ffm m mm& M a.fS® » VBH® 
Ai® im¥I0 PAT3 SID 'B® K^F I dut 
111 Jill 1111 IHM'•'I^ ' 10% 
:mt 
m^t ©f 
itiia iB ge«i> 
Food fe4 
after 
-$mm  ^•m* 
|«x* 
xm mm \>%m& 
irt3?gis 3S  ^ wmm t' ii*a 
H mm I tf 
mhm .ftntiiaa.. 41£^®II^ MS' «>g*y •itti^ ^«i^ .'^ -»^4|^ , to %|be yf»gi» g^mr-^ 
tft 00aMml wsim  ^ mm^mM im ttls &!,»•, J l^a, tto« 4URt®i^  
«tte@ ia- sJ l^fJ»«% (•«»# lt|» 
MIS It ,  jmrma m wmimB w mm m m» m 
BLOOD or maiK mm PREcausr »® n. wmiMW, ««s 
SsKsrsts «f 
'iMftatii® 
UBfrpefts Si l^a «# 
StttttoiS 
l
l
 
f 
fetsa m4»*i8 
1 IWCTI" 
Aithsa i«$»M 
TmiM Of mjXQX m m-M m §4® wm ms ®tiiieoE v swf 
vm mm mta mmiiwi fo «m®a« 
Mmt «%. of 
jee^aat 
rat after 
8t«r»atlott 
MmQ. Bmgm if t^ • ©f 
Sutaet 
atoms 
Ift, of 
placenta 
plus feti 
l,tw Issnrltiag 
fsti 
mmi sti 93»7 Sf»f Si*i 
ao» 
3.1 
2S.* 
1 
lS8?f nm . lOO.l 57,g 11 I 
2S4fl 2S3, i01»3 42, f f 4 , 
B$f§f m$ ws ms m 1 . 
msm Mm 00.5 Sf»0 m. * 
m€6M SfS . »«s ®«4 - 11 m 
'M$mf SSi . ii,f S4.3 m f^ i§ •<* 
• 2smf SI. 8f,® m»$ 11 
8mm' m§ ?S*-1 ®S«'S ss»i u g 
m$$7 2&§ ®f,a 46^#-$ 4S#® 9 g • 
' mm M4S 11.8,4 f 1 
Atiage M€%$ tg*f 48*& io»s 1»1 
"smm m* Qmmm&tm m mmom at mees m ^ mms' mm » tx t B» \mi b'm mm IOT/^ STISS m f&m -ismoeisi? 
tat Wt» ©f 
fr®gnaiit 
ret after 
starvation 
sugar , W%* of 
tatadt 
utenifs 
ft, 0? 
pleeeata 
tins f@fl 
Live 
fetl f#ti 
m* m4 gB» ae. 
g»ft iff fg»7 40,5 SS.4 f 1 
iSS84 » ioi»i i S 
gig 100.1 45.1 ,ie i 
»iii •S4»S ' S3.«4 
, 
t 
iSf® 0£»0 37.5 55. \ 3 m 
»fit is? ms m*4 Sl*f 11 • -* 
s»ff iii tsi.i SB,5 »,S $- •4-
,»m g€f 9® 2 5g«.l • 4f,.i 31 I 
z$§m »s «,:f 4e.t 0 
ifSfi iSi 99,.S " ,^.6 m^f 
1«S tig ft,.© sg.s f <«» 
msm^ t?<,4 Si## iitf S,2 
. 6S « 
I j®. mmnhmit ¥ gat® 
Sftt«»st -ia -tks f»a#at ®fc% M# %#« oa tte -s«a-» 
mm^ 1m 'tte i^ ^ast »t*» »hysi#» 
l^ gia. gttttws :ef ^«iB8a«y nm«m iafe^»« «fty f«it«s ta% 
laft^ c#' h3m& mm  ^-wBlm* m -taksa,.tat© 
-®ti««ti@a ;te wainatli^  -iate. mmml ^m%mt 
msemlmtrn. ^ ammmmm. mm %i«a •&!««« «tt& il®©4 'mgrn 
t^« in -teiWL  ^ IS M» 
fWa«: tilt aiwsgi'  ^giWQs# 1® m« W©©4 
»*s m Wm 'tJat «»» i (if*4 3  ^««Bt 
'?»• SS»? «it| '^ wa-Ja mm em^X with-
4a mm »«»•mm%m ti» |,ti,tei#. i§|* 
itts IS, ANALYSIS er taiiwai « «« •msmmmtms m swtt 
a »£S® m IXFia I^MtA mb «««» flM«f Ml® 
S@w«ss' mi^mm ©f 
**-©©SlfeN  ^
.»!». 9t 
m^tarmsi »^«r« r 
, fetenl m m.m^*m •• 
iSWlFWWWM «mpcR % 'iwmo • »#« i,ge 
it%U& m i»»«f 
©Msfarlsim tff tfc# Isfe* pw^aialag t# tfe® €«via.®f»»afc ,«# -telw 
I5i%i ta »!»•«• IS «BA m Aflw ttaKfe «s tl» 
-WW# fwsraMy 1» ttai' g»«p %3S«B'i» tij® poerk 
Sro .^  ^t3*«1;w«, mmri &t thm m»m3»A V imt;s rn^ mmA 
m. mmmm »»& M*» f«tl,f tl»««: #f «». rfc-fes, #,2. 
mrb r^., -am mmm  ^rn^mrnr &t pmr ras% nwfc«i th# 
lob-b r^ greap m® Mgfear thm& Js tim embrml 2*2 as€ 
m -
tml. r®.«f 
It mmmA that di#f®r®ii@«a i» tsl®©A stjgar la 
th# "tw© gr©ttfB -ttf rate -aA-glit. ;«b®^«»r<sa ¥y %li«s8 im 
?© dete«ia« th» s,f 'Oii. 
mtanaal %l®»i ««g«r# pairs ®f sl®t#r B8tt«s.w#r« frm tti® 
%m s«t» of iat» %m IS aaS M». -1®%* relating t® rngm per 
®«»t 0f sagstr* «rt«r of It-m #®ti -ia •tti# wt^ res,# aad th© 
®f rmrnO'Tf^ lms iwr# r«©«r4®!l, fier f*lr ©f r«fc» as sfeowa 
i» f«M» I®# It '3  ^ aot«4 tb«fe i» «l3t. -aat mt th». -pair## 
tto# iiff©«»®e la tli« wrtj«r mf llw •aw#*' mxmm4.e 
tws.*. la the»« t»s%att«i«@» th®' 1>leM sagw «0«0«n%ratl®»« «r« 
«i«ilair* n&mwmr.i^  £a tb« ®th«r %*• fair®, tfc# i« l«rg®r ia 
tto# ats«»l»®©k mt titaa ia tfe» fork rat* & tlt©s® e&aw* tli# 
€iff@r@a«r# to ««ear «r® 1»£*# 'IS a§|« 'f#* ©Mt «ad 
S# .a®« pmr ««Bt i&m pmlrm  ^t mmA t).* •ftaa®.#, -^ tl# iata 
iailomte that tk» Moei. aag&r l@wl !» tl»» rat Wf %»«r 
a» tmr&rm rmlmMm. to tfe® »«1»r of f«ti •dweloptag# tfee r«t.® 1» 
tk© tw@ gjnwpg mm t®® ttatform tS' ®»tabll»k thl® p i^att ]fciiwr»r# 
this wxy willonrtlty gl-ri© ftertteer wsigbt t© #i« @«a©test®a that 
tii« ©f «ig«r ia ef ra-ts f#d ttos 
f#i% «settfe®talag dl«t it 
fmz 16, mdoB m&M mmmmAfim  ^ m tim ki aw iie® §w wmmmm- wmi 
m Bmm mm mms m ¥m$. » « «tiwoK ? kek i B.mm 
MiM-' -
•sart^ f a®fe»s» 
'Bliit «f til#' rat Blood sugar 
ia »g. p«p 
f#at, , 
1#» &f 
it*® f#ti 
i©«'©f 
fsfi 
I 
smfB 
9Mmim0k w 
mm t 
m*i 
#i»f 
11 
• 
1 
1 
i 'tiW- • f 
P&A 1 , 
Si.€ 
3yOl.f 
•f «« 
i 
«N» 
i-
S «fS. 
ES4St 
S%ii#al^ k •? 
mm. I 
I@i#S f • 
» 
4 
i 
<4 SS681;, 
gSSiS tek 1,. M.4 
11 
f 
Ml 
g 
s iSfSf 
gSfSS 
at«s&a%®ek T 
fori: I 
S7.0 
•SS»'4 
H 
11 WK' 
6 880f8  ^
iSSff 
•Stmmhmk t 
fmk I 
It 
$ 
s 
4 
7 M§mf • 
 ^ M©i8-
S r^nmck J 
mrk I 
t?a 
SS.*5 
f 
f 
t 
i 
8 gin© 
26H1 
ift«ate0k T. 
Ws>m I 
11S.6 
fS i^ 
i 
11 
1 
1 
. 68 
OF GLUCOSE IN AOIMM 
MB MFMMEIRM. GROIIFS 
» Tsas thftt rmmlta in -tm Itfc® th« 
«« r«f©rt»€ la S«ri»® I ai,#* %# ly Mff&rm&ms 
a,1>«rt %• iB dlfBstifetXity aB.il *ibg#3^ tl« ©f 
tk® f®ot fei ia ••Hi® f©«% p©rl®i« ae it ssi^  
%« m m0m -^ m-xpwrtamtt w»» la «IAA th* rates 
•wer® t»A «. @f a «t«48ird ®iil«ti^  of ptr® 
.flttess®,# la pr«aeBt seefeim, am pmrnrntmA %© slow tfe«fc 
®bt*t»«d la th« gla®o««*f»«tiaf «a5^ rl*«ni to  ^
in tM a®3Et *» .a0t fitl«t:«i fey im ttb®©3^ ti«a* 
to w^# regariiag tl» methwA nm»4 for ^aatt%.«» 
tl« 4«te«lMtioa #f eagar &1>sorptlffltt* 11» ««Bt $f ««f«r fei 
wS^ms the Ks t^imt «f msmmmi £rmt 'tt# ga»'%ro*'iat«»tii»l 
tra#% r®pr@«®ftts mmmA &f mgs^ M tfe# f«i.»»afc 
®i^ #rta«b., t#-S «©•• @f » S0 p»r ®«ftt glmmmm ma. .gfwa 
hy « t « R e h - n w -  t ©  f * ® -  l i e a r s *  
fh®- mwm^m of' gl.»<ios« t»i ®»i the mtsrv  ^per ««t «f 
glii®QS« ftb»or%«€ %f rats reM*a ea tha T st^ dfe r«tt«a 
•«a4 tl» rats f«i th® Berife 1 41®t aT» «ho« 1» 
fa%l@ If* 
. «f -
TABLE 17* m% piiwfA® M^mim m mMmm. BT Mfs «» two 
DIEl'S 
W«t -of r«fe. Jtels Im 
til®. 
i5r®rag« 
wsi^t 
of rat 
#!««««© w M •* 
i^^ ssrlMsa 
t 
m* 
m 
m' ' » • 
Sil.4 S61..:f 
I 
Fark I m 8«g.,f 
It »y 13« a«t«i tksfe tfc® a'bao'i^ tioa ©f %i» n^mm- m% tto» 
mm &f tmr hmm ims im fer ©art ia mm saiml® 
mmmi m both tfe« -©©ntr#! «i®ts« '^ ri ia 
Ifti -slio^  tfeftt *%«%. ti©-thiri8 .®f » :^ diag, .&f I.lf gm, ®f 
gtoTOB® I® ftfe»«rl>®4 Kb tl» •»€ ®,f tiw« lioer#, 
5&# i«t« to fa&l® If ^a© shw tijsttfe tli« f«'«atity 
©Hfcspimg tli@- ,«tr«a» '^ g «.ff »*!««.%•%• tfe« sera* ia 
#R@to gr«tt|»» tii» rats mm m « «ww» Mirt.s la this 
aoisimf la OF SBSH m ii#o» m 
MfS m mmMummitm smim m 
i^irysd .^ p.s 
»s#„^««tr«.ti9E.® of gl«o»s« #l?s®rr»4 tm tk® Mo®i «f r«t« 
im tto®' 'e^ r^al grown 13-li«ap rtsrimtieBa p»yiM «r# *»e®ot^ e4 
is 18, t®geth®r id.th data «a th® w»i^ t t>t the rat, th« wsi^ t 
&t th# tli» aw%0r of U-m fetl, th® wa^sr ®f r«8»j^  
tim«, Slaliar data pertsl^ ag to tlt« gimp ^p»ftr ia 
fam# !§,• s®« si.«© ta¥l®s T iw4 ¥I ia mm mm 
mmm is# QamtmkTm^ m mm^ m BLOOD OF MTS wjjm m SFSRAKSK t DOT 
wSB §« mm p*miiis§ m mm amcwsif., mrm &mmm mm nm wm is mm 
lat ii#©i wt. @f- • 
^^aat 
tat 
MafWiti*. 
Mtt 
intact 
uterus 
«• «f 
]plae#at» 
ttal 
f«ti 
Itw f®tt l®.«01*l3l!E  ^
feti 
S8148 Si,i 
A* 
St 41«1 
m» 
Sf.S 
m% 
3 
mtf 2m is«i »•! u I, 
<S»MWSgS|s «a gis S§#S If , 
- S6t« S«f m.t 48«S m ' 1 -
wiSf • SSf •^4 It «« 
s®m i#*f s§s if,t 31, 
mm 8#.# ?§.»« fi#.t 13 
S8i54 4S«f »§ ii.»4 Sf,f ' IS s 
MSS 5f»f iff M,S ii' 4 
%,4 86§*S 11*1 la 
fMffil 19. m mm^ m m vmrnMS' mfs im® ®i pck i wmt mm 
g« *m fMAffiisft w rwm, sMf* « M? » is 
Sleoft^  
®ag« 
H*. of 
rat after 
stSTTstloa 
m, of 
intact 
uterue 
f%# • ©f 
plaetate 
and 
fetl 
$2^  m* m m* Bs. . as« 
gftii fi»s 241 sa.i f 3 
88i« Sf:*f » SS-»i i«',g s 
.iSlS4 ?#,!. »•- »*s ts»s ' s i  ^
iSlfi w#t mi 4f.f X© g 
i^ff S» ».t. 5 • 
§t*€ i3L« 4»S 1 
i« ga ©:*5 mmmii- i 
»SI fS*S tsi «1#4 Sf«f- li I 
AfWPagt 'fS,t S8*,5 S§»f ff»S S*8 s.t 
sfme^bratia® of mgmr in W-o-M ©f tfe® first .mm S8,4.i^ :, 
per e«sfc| im the ?S*t p.®r ««,%., ««3.|rsi8 ©f 
mrlMEi##, %ij© is frowNl %« 'b# ««»-
T^LE . "» MALYt-Ii) Of ?AHIA:iCE OF »« e««riAf» Qf SCSJB I» 
BLOOD Ih .^PSHm-HTAL AST GOUTSOL»PSi» f^ umb,- #f AS*® OT IS 
Soarows of 
varlttttm 
•&8gr©»# #f mi 
m^wms 
 ^ ' ! 
F 
i€ mf%,m 
gT-SMf« 1. 1016.61 
WtMa grattf® ' IS «S8*if S,35 
mm  ^ iml*»la «^©8iag tfe®- %» fr^ wf® wr®- a#3Et m^&rua isto 
si«t®i*HBs,'fe« mA th« 4at& r»iatlag •%#• -m^me 
sf f«tl ted »«%«? @f 're-serbl^  jBett f«>r 
tto lail'rtitt.ml. tmlwlaSsei la Table m. 1 .©f- tfct- ' 
pi%'8«at»d tk«3r» alio-W: p«rt ®f 'wrl&Mltty ®l5:s«rw»d Im tii» 
w« f&p ^mA greap wa# •#«« t® Mtmrmrnrn ia wi^ w ®f 
live. r«»®rM»g .f@(iad ia ifc» is a^ mrly «»®i^  
pftir, #^r® «f linftog, tin®-
M©«d «iag«r- was- l&mr ia ttoe r«^  -nm larger »f 
fh« »»« fl«@«tratlm ©f glttsose ia tli» fclooi mt #ffl«tr®l 
rats, fmat hmrn aft®r «i® ©f E»s m*. ei m |)«r 
mnt gltt©ofi« S0latl« l« ««t ag.. •«»% «isfc i» th# %loo« ©f 
r»t# r»ftr«€ <m th« f®rfc-s«t&lHiag 4i®t, fS,»S f«r e«».t (tftM®* 
mms m* msm f«siWA?s«, of ins mst m m issoiBue fmi  ^
ims mmM m mm m « ¥ ASP -mm I LA^ , MM mmmm 
Bs mss 13 mms 
Pate'' 
mmlbmw 
S»t 
WMfewfr 
ai^ tl  ^tl»- rat Soot »age» 
la ©g, pw 
e#st 
11®. ®f 
ii-w f®tf 
»•#, ©f 
rtso^ feiag 
t 
m%m f i««,S 8 1 
Jk 
miM t Sf.,t s 4 
P 
mx§f ste«i'te«k ? m^n ii 1 
mxm t'«fc I" 70 1 i S 
itwsaij&efc ?• 
/ 
Pmk t 
m 1 
mmf ff*® s 4 
4 
»st 
mm Wmk Z 
•46.,S IS 
i" 4 
S 
mm  ^
.SSMS 
St®#ai«ik f 
•Fiti* 1 
85.1 
fS*S 
IS 
m i 
mm 2m m aixDom w wmm m ^ mms mm nimm m is* v 
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